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CLASS RECITAL 
featuring piano students of 
Jon Kimura Parker 
Monday, March 30, 2009 
5:30 p.m. 
Lillian H. Duncan Recital Hall 
RICE UNIVERSITY s£1eherd Sc~ol 
ofMusic 
PROGRAM 
Ballade No.1 in G Minor, Op. 23 
Judy Park 
Estampes 
1. Pagodes 
2. La soiree dans Grenade 
3. Jardins sous la plouie 
Sonata in C Major, K.159 
Sonata in B Minor, K.197 
Jeewon Lee 
Andrew Staupe 
Gaspard de la Nuit 
3. Scarbo 
Lucy Chang 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Domenico Scarlatti 
(1685-1757) 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
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Sonata in A Major, K. 331 
2. Menuetto 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
3. Alla Turca (Allegretto) 
Sophie Lippert 
Transcendental Etude No. JO 
inF Minor 
Monica We 
Contrasts 
(for clarinet, violin , and piano) 
2. Piheno 
3. Sebes 
Andre Dyachenko, clarinet 
Sonja Harasim, violin 
Andrew Staupe, piano 
Three Preludes for Piano 
1. Allegro hen ritmato e deciso 
2. Andante con moto e poco rubato 
3. Allegro hen ritmato e deciso 
Sophie Lippert 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
Bela Bart6k 
(1881-1945) 
George Gershwin 
(1898-1937) 
